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La presente investigación titulada “Talleres educativos para  mejorar  las habilidades 
sociales en estudiantes de una institución educativa pública de Carhuanca 2016”, 
con la finalidad de demostrar los efectos que produce la aplicación de los talleres 
educativos en la mejora de las habilidades sociales en la institución educativa 
mencionada. El tipo de investigación desarrollada es el experimental, con su diseño 
cuasi experimental, asimismo la población muestral estuvo conformada  por 44 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Carhuanca. El trabajo de 
recolección de datos se realizó a través de un cuestionario el mismo que permitió 
comprobar el grado de influencia entre las variables en estudio. El estadígrafo 
utilizado en la presente investigación fue U de Mann Whitney y Wilcoxon, con un 
nivel de significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos nos permiten concluir 
que los talleres educativos producen efectos significativos en la mejora de las 
habilidades sociales en estudiantes del V ciclo de la I.E.P N° 38156/Mx-P “Virgen de 
Asunción de Carhuanca”; puesto que al comprobar  la diferencia de promedios entre 
los grupos control y experimental, obtenidos mediante el estadígrafo U de Mann-
Whitney, se tiene un resultado equivalente a 0, 000 que es menor a 0,05 (p <  0,05) 
con nivel de significancia al 5%, razón por el que se acepta la  hipótesis alterna (Ha) 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho). En conclusión,  existen diferencias en el nivel de 
habilidades sociales entre el grupo control y experimental después  del experimento. 
En consecuencia se confirma la hipótesis general. 












 This research entitled "Educational workshops to improve social skills among 
students of a public educational institution Carhuanca 2016", in order to demonstrate 
the effects that the implementation of educational workshops on improving social 
skills the school said. The developed type of research is experimental, with its quasi-
experimental design, also the sample population consisted of 44 students from a 
school district Carhuanca. The work of data collection was conducted through a 
questionary the same that allowed check the degree of influence between the 
variables under study. The statistician used in this research was Mann Whitney U and 
Wilcoxon, with a significance level of 5% (0.05). The results allow us to conclude that 
educational workshops produce significant effects on improving social skills in 
students the V cycle I.E.P No. 38156 / Mx-P "Lady of Assumption Carhuanca"; since 
it by checking the mean difference between control and experimental groups, 
obtained by the statistician Mann-Whitney, you have a result equivalent to 0, 000 
which is less than 0.05 (p <0.05) level of significance at 5%, reason for the alternative 
hypothesis (Ha) it is accepted and the null hypothesis (Ho) is rejected. In conclusion, 
there are differences in the level of social skills between control and experimental 
group after the experiment. Consequently the general hypothesis is confirmed. 
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